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Resumen







calidadparaingresara su territorio.Esteimpulsocomienzaen los paisesavanzadoscuyos
consumidorestancadavezmasexigentesaldecidircompraralimentosconatributosdecalidad,









Los sistemasalimentariosde los paisesen desarrollodifierende los de paises
desarrolladosyadolecendeunaseriededefectos.En laregionlaspolfticasreferidasalasnormas
alimentariasenfrentandiferentesdesaffos.Requierende inversionesen infraestructuray un
fortalecimientodesusinstituciones;losconsumidoresxigenatributosdecalidadeinocuidadque
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normas,mundialesy nacionales,quedebencumplir.EI complejoescenariointernacionalctual
hageneradoun nuevoparadigmalimentario,bligandoal sectorprivadoa tomarel pesodel
ajusteyagenerarcodigoscomunesenlascertificacionesdecalidadyenlatrazabilidad.
EI mercadoagroalimentarioestacadavezmasexigente.Paracompetirno bastanlos
metodostradicionales,no solose necesitadisminuirlos costosde producciony aumentarel
volumenexportado,sinotambien,serequiereconsiderarnuevoselementos,noeconomicos,que





queestaligadoa lainocuidad,a laformay metodosdeproduccion,a lacomercializaciondelos
alimentos,al manejode la calidady su gestion,a la seguridadalimentarfa,buenaspracticas
agrfcolas,certificacionde productosy procesosy aspectosmedio ambientales,todos
componentesdestacadosal apostaral mercadointernacional.Hoy, la habilidadde competir
internacionalmentei corpora todalacadenaproductiva,incIusola interacciondecadaunode
losfactores.
EI exitode la calidadagroalimentariadeun pafsrequieredeun esfuerzointegradoy
sistemicode recursosy procesosde calidad.Las actividadesquevandesdela produccion
agropecuariahastael consumode los alimentosintegranensuanalisisy, en suspolfticas,la









dificultadesde adaptacionen estecontextomundial,que debenaprenderparasalvarlas
limitaciones,comodebenenfrentara los nuevoscompetidoresqueluchanpor acapararuna
porciondelmercadoy dondelosconsumidoresxigenalas autoridadesseguridadalimentarfa
volviendosemas demandantesde la inocuidady calidadde los alimentos,seanesos:
tradicionales,organicos0modificadosgeneticamente.
A estosesumalaapariciondenuevosriesgosalasalud,humanayanimaly queafectan








controlesquepermitana susconsumidoresaccedera la informaciondelorigendelconsumo.
Aparecenciertasmedidasreguladorasencaminadasdarseguridada los consumidoresde la
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polfticascomercialesde los pafsesy, queal pasarel tiempo,hanido perdiendoimportancia
relativafrentea nuevoscomponentesqueeIevanel costade lastransaccionesintemacionales.
Conladisminuci6ndelosaranceleshanaparecidobarrerasnoarancelarias,sanitariasy tecnicas,
comounanuevomecanismode lospafsespararegularla importaci6ndealimentosdeorigen
agrfcolaconsideradossensibles.Sin embargo,los obstaculosinstitucionales,los estandares
sanitariosy tecnicos,puedenlIegarasermascostososquelosmismosaranceles.
Estosson los temasquehacereferenciael documentoy finalizaseiialandoalgunos
desaffosque puedensertitilesde considerarparaun mejory rapidoaccesode alimentos
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II. Dos Acuerdos de la OMC
Paralimitarelusoderestriccionesal intercambioagricolainternacionaly reducirlosefectosde
utilizardiferentesestandaresnel comercioparalelamentea la reducci6nde los arancelesal





enel SistemaMultilateraldeComerciodelaOMC: uno,el AcuerdosobrelaAplicaci6ndelas
MedidasSanitariasy Fitosanitarias(MSF) y dos,el AcuerdosobreObstaculosTecnicosal
Comercio(OTC). AmbosAcuerdosseenfocanen impedirquelos pafsesmiembrosapliquen
reglamentos0 medidasquecreenobstaculosinnecesariosalas reglasdelcomercio;examinanla
importanciadela inocuidady calidaddelosalimentosy,ofrecena losgobiernosunmarcopara
adoptary fomentaresasmedidas.
La globalizaci6ndelmercadoagroalimentario,ladinamicadeesecomercio,elcambioen
la velocidadde las comunicacionesy de los nuevossistemasde producci6nagropecuaria
originadosporelusodelasnuevastecnicasbiotecnol6gicase unarealidadquehacolaboradoen
aumentarla sensibilidade la comunidadinternacionalfrentea los temasde la inocuidady
seguridadalimentariaque,sumadoa la liberalizaci6nde los mercadosagrfcolasllev6a los
gobiernosde los pafsesindustrializadosa orientarsuspolfticasa unamenorintervenci6ndel
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A. EI AcuerdosobrelaAplicaci6ndeMedidasSanitariasy
Fitosanitarias
EI AcuerdoMSF imponea lospafsesmiembrosobligaciones,derechosy beneficiosprimero,en




EI Acuerdoserefierea laprotecci6ndela saludhumana,animaly vegetaly reconoce
uno,elpapelquelasmedidasdeprotecci6njueganenelcomerciointernacionalydos,elderecho
de los pafsesa establecernivelesmasaltosdeprotecci6npararesguardarla salud;asegurarel




Sin embargo,la incertidumbresobreel usodemedidasobstaculizadorasdelcomercio



















limitalasposibilidadesde lograrun acuerdoen laequivalencia.Los sistemasparaalcanzarel
mismoobjetivopuedenserdiferentespero,lasMSF serequivalentes.Asf,sf lospafsesdeALC
reconocenla equivalenciade lasMSF de los importadoresde susproductosagrfcolas,este
instrumentolespermitirfaincrementarlaentradadesusproductosa losmercadosdedestino.Este
reconocimientofacilitaelcomercioy mejoraelacceso(Larach,2003).









en mantenerla calidaddel mismoy un costapor los nuevoscomponentesrequeridos,como
necesarios,de incorporaral producto.Un ejemplo,sonlos alimentosquedebenincorporarun











comercialesy coneseinteresproteccionistalos pafsesdesarrolladosresistenel ingresoa un
nuevoalimento,sensiblealpafsdedestino.Enel temadelainocuidadalimentaria,lasMSF han
dejadounamplioespacioparaserutilizadascomobarrerascomerciales.
Habiendoentradoen vigor,elIde agostode 1999,un Acuerdode Equivalencia
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Recuadro1
LA CARNE: ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS
Hay preocupaci6nen la sociedadpor la sanidadagropecuariay la inocuidade los alimentosa nivel
internacional.EI aumentodel comercioha puestoen evidenciala transmisi6nde riesgossanitarios
transmitidospor los alimentos,terminandocondestrucci6nde la producci6n,cierresde mercadospara
exportaci6ny/operdidasdevidashumanasyanimal.Estaamenazaquedaejemplarizadaconloscasosdela
influenzaaviaren Asia, la fiebreaftosaenEuropay Sudamericay recientementeen la encefalopatia
esponjiformebovina,(EEB),enJap6n,Canaday losEstadosUnidos.
La primeravariantedelaEEB 0 enfermedaddelasvacaslocas,aconteci6enel ReinoUnido,en1996,al





palsesexportadoreshan tornadomedidaspara permaneceren los mercados,han incorporado
reglamentacionesdirigidasa identificara 10largode la cadenacomercialel origendelanimal.Estoha








estaposibilidad e apertura los mercadosdesarrolladosles permitediferenciarsu productoa nivel
internacional.Chile,nohaestadoajenoaestenuevoaccesoque,en2003,export6porprimeravezcarne
bovinaal mercadoeuropeo,aprovechandola cuotade 1000toneladasanualesestablecidasenel Acuerdo
conla Uni6nEuropea(I defebrero2003).EI enfatizarla calidadporsobreel volumen,hacerusodesu
buenacondici6nzoosanitariay de paislibrede fiebreaftosasin vacuna,adoptarlasbuenaspracticas
ganaderas,el usodemecanismosdeaseguramientodela calidady tenerunbuensistemadeprevenci6ne
inspecci6nporel SAG (ServicioAgricolay Ganadero),tenerunaparticipaci6npublica-privadacoordinada
enlastareasrealizadasy el activodeunacredibilidadinternacionaldela institucionalizadpublica,Ieha
brindadoaChileaccederaesemercadoypasardeimportadornetoaexportadoragropecuarioneto.
Argentina,hoycuentaconla trazabilidady conla certificaci6nde losprocesos.La OIA (Organizaci6n
InternacionalAgropecuaria)estaacreditadapor el SENASA paracertificaci6ndecalidad.EI sellode
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B. EI AcuerdosobreObstaculosTecnicosal Comercio
La intenci6ndelAcuerdoaTC esfortalecerlosreglamentosy normaspromulgadasenlospafses
parasudinamismopero,sinconstituirtrabasal intercambio.AI igualqueel AcuerdoMSF, el
AcuerdoaTC tienecomoobjetivolano-discriminaci6n,sinembargo,lasexpresionesdelprimero
sonunpocomenosestrictasqueelsegundo.
EI Acuerdode aTC, prohfbela discriminaci6narbitraria0 injustificable(aTC,
preambulo)y,paraevitarquelosreglamentostecnicoseconviertanenrestriccionesinnecesarias
al comercio,estosnodebensermasrestrictivasque10necesarioparasatisfacerel objetivo
deseado,demandandoquelasnormasebasenen informaci6ncientfficay, en 10posible,en
normasintemacionales.Las distorsionesdel mercadoprovocadaspor lasbarrerastecnicasal
comerciodesincentivanlaproductividaddelosagricultoresdepafsesendesarrollo.
Precisandoque las normasson de caractervoluntarioy los reglamentostecnicos
obligatoriosdecumplirpor los pafsesmiembros,esasmedidasdebenbasarsen funci6ndel
desempefiomasbienqueenel disefio0 caracterfsticasdescriptivas(art.2.8).Las normasdel
Acuerdose aplicanprincipalmentea los productosy no abarcanlas normasdel procesoy




saludde los consumidores,de los animalesy/o de los vegetales.Complementariamente,es
responsabilidaddecadagobiemoformularpolfticasdeprevenci6n,tomardecisionesbasadasen
evaluacionesdel riesgoy vigilarel cumplimientode las normativasy estandaresemitidos
(Larach,2003).
La transparenciacolaboraconlasempresasquetratandeconoceraquereglamentosse
debensujetarsusproductosy a queprocedimientosde inspecci6ny pruebadebensometerse
comoconocimientopreviodeentradal mercado.EI AcuerdoaTC, al igualqueel Acuerdo
MSF, establecela obligaci6nde publicarlos reglamentos,la obligaci6ndeexplicarlosy de




EI sectoragropecuariosedistinguepor la importanciaqueabsorbenlasdisposiciones
referidasa lacalidad elosalimentos,yasea,respectoa lacalidadenlaabundancia,l calidaden
el valornutritivoincorporado0 la calidadde lograrmantenerlascaracterfsticase enciales







tiempo,facilitarel comercio.Hay diferentescaminosparaelevarlos estandaresy manejar
barrerastecnicasal comercioy, entreesasposibilidades,uno,esaumentarunilateralmenteel
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La Comisi6ndel CodexAlimentariusha logradoposicionarel temade la calidade
inocuidadelosalimentosy elevarloauninteresmundialy auntemaprioritariodelospafses5
(http://www.codexalimentarius.net).E l presente,hayunamarcadoprogresode los avances
cientfficosy tecnol6gicosen los metodosde producci6nde los alimentosqueseunena los
cambiosdelosconocimientosy actitudesdelosconsumidores.La responsabilidaddelgobierno
enel controldelosprocesosproductivosdemandaniuevasnormasalimentarfasy laurgenciaen
avanzaren la armonizaci6n.En esteescenario,el Codexpriorizay estimulala protecci6ndel
consumidoryparasusdecisionessubasesonestosAcuerdos.
Los AcuerdosMSF y OTC introducen,ciertamente,disciplinasen el comercio
internacional.Los estandaresy regulacionestecnicasestipulanquepuedey queno puedeser
comerciado.EI reconocimientodelasnormasalimentarfasinternacionalesnel comercioesun




EI cumplimientodelasMSF y regulacionestecnicasescomplejoy demandaunaactiva
participaci6nenlasnegociacionescomercialesregionalese internacionales.Lasexigenciasenla
composici6ny procesode producci6nde los alimentoshanaumentadodificultandoa los
productoresofreceralimentosalniveldeexigenciadelacalidadanheladaporlosconsumidores
masexigentes.Como resultado,los pafsesmiembrosde la OMC han levantadoantelas
ComisionesdeambosAcuerdoslaspreocupacionesporel aumentodemedidasqueseestan
imponiendoe instaa los representantesde los gobiernosa participaractivamenteen las
negociacionescomercialesinternacionalessobreproductosagrfcolas.






c. Estado de la armonizacionde normativassanitariasy
tecnicas en la region
En losacuerdosregionalesparalograrsolucionesaproblemasqueselevantanpordiferenciade
estandares,erequieredeldialogoy de la confianzaentrelos miembros.Un medioambiente
favorabledelosdiferentesorganismosdeestandarizaci6ndelosacuerdoscolaboraenreducirlas
disputascomerciales,al evitarquelaspartesdel conglomeradose ajustenestrictamentea la
mismacIasificaci6ntarifaria,y favorecelaremoci6nde lasbarrerasnoarancelariasalcomercio.
AI igual,unambientepositivoentrelasinstitucionespublicasy el sectorprivado,ungradode
confianzay deflexibilizaci6nenel logrodelassoluciones,comoreconocimientomutuodela
evaluaci6nde laconformidady/odelasregulaciones,conllevanal exito.Y, enel caminoa la
La ComisiondelCodexAlimentariustienea sucargolaelaboraciondelasnormasinternacionalesde
seguridadalimentariay deasegurarla inocuidady calidadalimentariadetodoslos alimentos,ean
procesados,semi-procesados0 basicos,enla formaquelIeguenal consumidor.Estasformativasson
tomadascomoreferenciaenla adopcion0 modificaciondelasnormasnacionales,enel comerciode
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armonizaci6n,la participaci6nactivadel sectorprivadoen lasdiscusionesy definicionesde
normasyreglasaarmonizarsonnecesariasparaunbuenresultado.
Si las institucionesde evaluaci6nde la conformidadson relativamentedebiles,la
armonizaci6ndelosestandarespuedeserunamedidanecesariaparafacilitarel reconocimiento
mutuode la evaluaci6nde la conformidad.De unificaren AL los estandaresde todoslos
procesos,conlasmismasespecificacionesdecalidad,seinducirfaunadisminuci6ndecostosde
transacci6ny,porende,aunafomentodenuevosnegocios.
La situaci6ndelospafsesdeALC esenfrentarsei) a mercadosqueestanencontinua
revisi6ndesusmedidasanitarias,fitosanitarias,regulacionesy normastecnicasquepresionana
losmercadosextemospordisminuirbarrerasnonecesarias,peroporotra,exigenmasprotecci6n
a su consumidorhaciamayoresexigenciasen alimentosprovenientesdel exterior;ii) a
situacionesqueinducenalosgobiemosaestablecerreglasy estcindaresquenosiemprestanen
concordanciaconlasnormativasintemacionalesy iii) a sobresalirendiferenciasdeobjetivos
nacionalesporgarantizarunnivelmasaltodeseguridadenel consumo.EI resultadodificulta0
limitael accesoa losmercados,enpafsesqueprimero,dependenenunaltoporcentajede las
exportacionesagropecuariasy segundo,porel recientecrecimientodelcomerciodeproductos
agrfcolasenalgunospafsesdelaregi6nqueutilizannuevastecnicasensusprocesosproductivos.




del consumidory a mantenersecompetitivosen el mercadoagropecuariontemacional.No
obstante,detratarsedelosproductosdeorigenbiotecnol6gico,laarmonizaci6ndelasnormase




queanalicey desarrollelasmedidasincorporadas,tareano facildecumplirensu integridad.
Cadapafsy grupodepafsesregionalseenfrentai) a distintasprioridadesnacionales,ii) a la
necesidade actualizarsuslegislacionesalimentarfas;iii) a unafaltadecomprensi6nde los
elementosincorporadosenlosAcuerdosdeMSF y OTC; iv) a unainsuficienteclaridaddelas




queenfrentanalgunosde los pafseslatinoamericanosy viii) a un debilcontrolqueaseguren
sistemasde inspecci6ny certificaci6nde las importacionesy exportaciones.Cumplidasestas
necesidades,sepodraadvertirla flexibilidadofrecidaen losAcuerdosal permitira los pafses
alcanzarmedidasdistintasperocuyosresultadosadquierenel mismogradode protecci6n
sanitario,fitosanitarioy tecnico(BancoMundial,2005).
D. Laexperienciadela ComunidadAndinay delMercosur
La experienciadelMercosur,quehaseguidoel lineamientoantiguode la Uni6nEuropeade
aplicarla regulaci6nproductoporproducto0 componenteporcomponente,haformulado366









La ComunidadAndina, por su parte,establecioen 2003, una regulacionde
reconocimientomutuoparasectorescubiertosporestandaresregionalesy, luegoelMERCOSUR,
(ejemplode una carenteinfraestructurade la evaluacionde la conformidad),arrojarael
reconocimientomutuodelosprocedimientosdelaevaluaciondelaconformidad.
En ambosesquemaslaconfianzahacrecidocuandola integracionsehaprofundizado.
Estocorrobora10recientementedichode la necesidade un dialogoy de un ambientede
confianzaentrelosmiembrosparalograrunacuerdo.Encontrarlaequivalenciadelasmedidasde
losintegrantesdelosacuerdosregionales0subregionalesresultaventajososy masfacildelograr;




ayuday ejemploparaqueotrosAcuerdoslIeguenal reconocimientomutuode lasMSF. En
particular,los pafsesandinosacordaronestablecerun pacto sobre los movimientos









normasnacionalesvigentes.Del mismomodo,por la Decision328seconcretola tareade
encontrarequivalenciade las regulacionessanitariasy fitosanitariosnacionalesde los pafses
miembros.






a losresponsablesde los sectoresquerequierenurgentemented la modernizacion.A estose
sumanotrasdebilidadesacorregircomoi) unescasoaccesoalconocimientocientfficoy tecnico
apropiado;ii) unacarentehabilidadparaevaluarlasMSF extemasaplicadasiii) un insuficiente
sistemadecontroldelosalimentosqueparasueficienciaincIuyeincorporarprimero,gastosde
inversioneninfraestructura;segundo,empleodemanadeobracapacitadaenaplicarlasnormas;
tercero,conocimientosal niveldel continuoaugetecnologicoy cuarto,recursosno siempre
disponiblesen la region.Todo esto asociacostosque puedenresultaren restricciones
comerciales.
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III. Nuevas herramientasde la competitividad
EI escenariointemacionalha generadoun nuevoparadigmalimentario.La industriade
alimentosestamassensiblea aumentarsusexigenciasde calidade inocuidadobligandoa
prepararc6digoscomunesen losprocesosdecertificaci6ndecalidady en la trazabilidad.Los
consumidorespresentanexigenciasa losproductoresporalimentossanosy seguros,quierenestar
informados,aberdedondevieneelproducto,surastreabilidad,inocuidadysuvalornutricional.









En los EstadosUnidosy en la Uni6nEuropeasehaavanzadoen incorporarnuevos





A. La inocuidady calidadalimentarla
EI analisisdelacalidadenarmoniaconlainocuidadelosalimentosesunrasgodinamicoy de
continuocambio.EI aumentodelcomerciointemacionalde los alimentosy de los productos
agricolas,el desarrolloenel accesoa losmercados,lamayorintegraci6ndelosmercadosy de









confianzaqueel consumodealimentosnoocasionanidafiosa lasaludhumana,porel constante
desaffodelospafsesdemejorarelaccesoa losmercados,asfcomo,pormantenernelmejorde
loscasos,lacompetitividad.







industria,de los productores,comerciantesy de la comunidad.Por consiguiente,la calidad
agroalimentariap saa serunalaborcompartidaentreel sectorpublicoy privado.Y, eneste
campo,se han detectadoavancesal comprobarseque en las negociacionescomerciales
intemacionalessepresentanequiposnegociadoresconrepresentantesd ambosectores.
Efectivamente,lacalidadagroalimentariaesel resultadodela voluntadpolfticay delas
inversionesque el pafsdeseey requiera;del esfuerzocoordinadode insumosy procesos
productivosdecalidadentodalacadenalimentarfa;delasparticularidadesdelasinstituciones




pafs tieneuna situaci6nunica,por tanto,a cadauno Ie correspondecrear0 mejorarla
infraestructurainstitucionalexistentey, enesenivel,controlarla inocuidady calidadde los
alimentos.
Expresamente,losagentesqueparticipanenlaproducci6n,elaboraci6n,comercializaci6n
y consumode los alimentosmanifiestanel compromisodeentregarun alimentoinocuoy de
calidad.6A losatributosdevalorqueproductores,agroindustriay distribuidoresaportana los
alimentos,los marcosregulatoriosy las institucionesrequierenevaluarsey readecuarsepara
afrontardemejorformalosrequerimientosexigidosporla sociedad.Y, actualmente,unadelas
demandasdelasociedadalasempresasproductorasdealimentosesasumirnuevosestandaresn
la ofertaparael consumohumano0 animaly que,tantoen la cadenaproductivacomoenel
productoresultante,seincorporenatributosdecalidad.7
En esteambiente,lasempresasdescubrenqueparatenerexitoen los envfosde sus
productosa losmercadosintemacionaleslosenfoquesutilizadostradicionalmentedebencambiar.
Y, dehecho,hanestadocambiandohaciaunanuevarealidadcuyocomienzosepresentaenel
ultimodeceniodelsiglopasado.EI factorcalidadesun criteriodecisivosi sequiereganary
consolidarunaposici6nenel mercado.EI pafsdebeproduciralimentosconlacalidadrequerida






La ofertade productoscomercializadosincluyeunaampliagamadealimentos,entreellos, frescos,en
conserva0 elaboradosdeorigenanimal,vegetal0 marino.
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Amboselementos,inocuidady calidadalimentaria,se relacionanfntimamenteconla
saluddelconsumidor.Un errorpuedeobedecera acontecimientosinvoluntarios0 a acciones
deliberadas.Las causasde hechosinvoluntarios,a su vez,puedenoriginarsepor faltade
prevision,carenciaen el controlen la produccion,faltade conocimientosu otros.Estas
situaciones,quepuedenterminarperdiendoelaccesoal mercado,conducena losdemandantesa
presionara losgobiernosparaquerespondanimplantandonuevasrequisitosy dondealgunosde





pafsesdesarrolladosy en desarrollo.EI aumentodel comerciode alimentos,en variedady
cantidad,exponea los consumidoresa temoresdealcancemundialcomprobandosequelos
peligrosdetectadosen el ultimotiempohanocasionadoproblemaseconomicosy de salud
afectandoalospafsesindependientementedesuniveldedesarrollo.





Los sistemasdeseguridadalimentariosde lospafsesdesarrolladoshancambiadoy se
distanciande10queeraantes,auncuando,subsistendeficiencias.EI casodelaenfermedaddela
"vacaloca"ilustraladiferenciae impactalas institucionesoficialesqueendefinitivasonlas
responsablesdesalvaguardarla saludhumanay animaly de mantenerel sistemasanitarioy
fitosanitariolibredepeligrodecontagiodeenfermedad.Estoshechosllevanalasinstitucionesde
pafsesdesarrolladosy,dearrastrea lospafsesendesarrollo,acuestionarel sistemadeinocuidad
delosalimentosy laresponsabilidadqueIecabea losimportadoresy exportadoresdemantener
unacadenalimentariaseguray libredecontagiodeenfermedades.La poblaciontambienseha
sensibilizadodelasposiblesamenazastransmitidasporlosalimentosydesuspeligrosasociados,
aumentandosu desconfianza.Las presionespor analizary determinarlos peligros




restriccionescomerciales.Variospafsesen desarrollodependendel comerciode productos
agrfcolas,sonexportadoresdealimentoshacialospafsesindustrializadosy,quealenfrentarsea
las nuevasexigencias,sanitariasy fitosanitariasy regulacionestecnicasyen limitadasus
facultadesdeexportarconsusactualescapacidadestecnologicas.Estapreocupacionestalatente
inquietatenerque cumplircon normativas,a vecesmasestrictasque las internacionales,
provocandoproblemasal ingresodesusproductos.
Los sistemasalimentariosdelospafsesendesarrollo,engeneral,adolecendeunamala




deanticiparsealas transformacionesqueimpone l procesodeglobalizaciona losobstaculosy
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barrerascomerciales.EI exitoen resolverestaetapadependenidel gradodecolaboracionde
ambosectoresyconstituyeunodelosdesaffosquehoyenfrentanestospafses.
2. Demandahaciael Estado
La institucionalidadpublicaes temade debateactual.Los ultimosacontecimientoshan
sensibilizadoa los consumidoresde pafsesdesarrolladospor mejorarel ordenamiento
institucionaly asegurarinexcusablementeunaofertadealimentossanosydecalidad.EI aumento
del conocimientoy reflexionde la poblaciona potencialesriesgosinducea preocuparsepor
demandastecnologicasdirigidasapreservary aumentarlacalidadeinocuidadalimentaria.En las
lecturas e sefialaquecontarcon institucionesqueincentivenla capacitacionhumana,las
inversionesenmaquinariay lamejorfadelastecnologfasrendirfa lospafsesmejoresbeneficios
economicos(Acemoglu,2003;FAO, 2002).
En uncontextonacionallapreguntaes:quien0 quienesonlosresponsablesfrentea la
calidadexportadoray a sucontrol.En unaprimerainstanciaseconsideraunaresponsabilidad
compartidaentreelgobiemo,laindustriay losconsumidoresy dondecadaparticipanteieneuna
funcion:uno,enel procesoexportadory ensucompromisoantelavigentesituacion;dos,enla
proyeccionde los desaffosy tendenciasnecesariasparaqueel productonoseaeliminadode
mercadosyaalcanzados0enelaccesoaunosnuevos.
LosatributosdecalidadsanitariadelalimentoesunatareadelEstadoqueseoriginaenla
capacidadedetenerla transmisiondeenfermedadesy dondeel rasgodenodafiarla saludse
enfatiza.Las autoridadesdel Estadolegislanlas normasy reglamentacionesalimentarias
nacionales,a cumplirsepor ley, independientes,transparentesy deun resultadoparticipativo
garantede los mfnimosatributosexigidosparaejecutarlos compromisosefialadosen la
legislaciony,queestanjustamente,ncaminadasprotegera losconsumidorescontraamenazas
a lasalud(Larach,2003).Ademas,definey proponenpolfticasparalaagricultura;establecelos
lineamentosy propuestasdeunaestrategiareferentea lacalidadagroalimentariay seobligaa
cumplirloscompromisosa umidosconlosorganismosrelacionados.
Hay una responsabilidadpublicaa travesde las institucionescomprometidasde
garantizarel cumplimientodelosrequisitosobligatoriosque,ademasdeserimprescindibles,son
atributosdeconfianzaenelconsumo.Laexperienciamuestraqueexistediferentesopcionesenla






nuevoy emergejuntoal mayordesarrolloexportador(EI Mercurio,RevistadelCampo,28julio
2003).
La calidadde seguridadalimentarfarequiere,para su buenaconduccion,una
coordinacioni terministerial.Estodefineestarfrentea unamateriainterdisciplinaria,nevitable
de eludiry cuyamultidisciplinariedadrepresentael origende la dificultadde enfrentaruna
institucionadecuaday coordinada.Y, si miramosalas institucionesresponsablesnel area
biotecnologico,es comunencontrarministeriosu otrosorganismospublicosque ejercen
autoridadparaestablecernormas0 regulacionesen el tema.La biotecnologfasuponeuna
transformacioneconomica,sociale institucional.Portanto,carecerdeunaunicainstitucionalidad
paraeldesarrolloy fomentodelabiotecnologfadificultaobtenerunacoordinacionresponsabled
las distintasagenciasrelacionadasen esteambitoy no favorecermetodosregulatorios
transparentes.
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EI ordenamientoinstitucionaldebedirigirseaeliminarladuplicidadetareas;adespejar
vados;a fortaleceraquellasactividadesque,hoy,sonmedidasnecesarias,comola inspecci6ny
el controlde la producci6n.La organizaci6nrequierede unaestructuratal,quedefinalas
polfticas,responsabilidadest cnicasy los recursosparallevara caboel objetivodeseadode
satisfacerlosrequerimientosdelcomprador.
Pero,hayunaresponsabilidaddel sectorprivadoquellevaa cabolasdecisionesde
inversi6n,degesti6ny decostosensutareadegarantizarel cumplimientode lasnormasde
inocuidady decalidad.A suvez,unaestrategiadeinocuidadalimentariademandaunaestrecha
relaci6ndeambossectores,publicoy privado,quesumadosa los organismosinternacionales
vinculadosaltemadebentrabajaralunisonoparaqueelpaiscomountodo,seaenriquecido.8La
cooperaci6nefectivadetodoslossectoresevitaquelosprocesosdeexportaci6nseanineficientes,
detienelacreaci6ndeobstaculosinnecesariosal comercioy fomentala formaci6nderedesde
informaci6nquecubranlacadenadeabastecimientoparalaexportaci6n.
Los compromisosagricolasincorporana nuevosactoresmasallade losproductoresy
comerciantes.Aparecengruposdeopini6ncomolasorganizacionesno gubernamentalesy e









conocimientode los mercadosnacionalescomointernacionales.Estoreclamala necesidade
potenciarunainstitucionalidadqueposibilitelaccesoalainformaci6n,aconocerlastecnicasde
negociaci6n,enfrentarlaseventualesnegociacionescomerciales,administrarlosacuerdosyhacer
cumplirloscompromisosadquiridos.En sumala institucionalidaddebecoordinary acordarcon
otrosactoresprivadosy de la sociedadcivil la generaci6ndenuevasdemandasdeanalisis,de
negociaci6nydeexperiencia.
Esto admitenuevosdesafiosen el campoinstitucionaly obligaalas instituciones
gubernamentalesactuarcoordinadamentey, masaun,quelasunidadesqueconformancada
organismode la administraci6npublicatenganun objetivoclaro,precisoy conunafunci6n




representarel gobiernoen las futurasnegociacionesinternacionalesparaluegotransmitirla
comunicaci6n.Losrepresentantesactuanencomisionesysonloscanalizadoresdelaposici6ndel






unactivoy unaventaja lahoradecompetir.En lospaisesdesarrolladoselmanejoinstitucional
8 FAO y CodexAlimentarius,entreotros.
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se mejoray profundizacontinuamente,no asfen los pafsesendesarrollo.Un superiornivel
institucionall actualesnecesariocomoelementofacilitadordecomerciodebienessensibles.
Pero,no essuficiente,senecesitaun medioambientefavorabley positivoentrelasdistintas









transfronterizo;tercero,un caminofacilitadorde comercioentrepafsesen desarrolloy que




la corrupcionenaduana,comolosretrasosenla lIegadadelproductoa destino.La fIuidezdel
transporteenlasfronterasincentivaelcomercioentrepafsesvecinos;derivaenmasingresospara
los gobiernos,conllevaahorroderecursosy aumentala productividad.EI resultadofinales la
reducciondelasbarrerasalcomerciointrarregional(BancoMundial,2005).
i. Institucionalidady los parsesdeAmericaLatina
La adecuadainformaciongeneradaenlosambitos:internacional,regionaly nacional,cuantitativa
y cualitativamente,manifiestaunabuenacoordinacionenaprovecharlasventajaseconomicasde
contarcon institucionesabocadasa la tomade reglamentaciones,normas,verificacion,
seguimientoy metodosdecontrolorganizadosy competentesparavigilarla calidady sanidad
alimentaria.Comprenderlainstitucionalidadinternacionalseresumentenerinformaciondelas
reglasqueimperanenel mercadointernacional,de saberquedecisioneseestantomandoy
conocerlas polfticasy normasen los lugaresde destinode nuestrasexportaciones.(Banco
Mundial,2005).
En laregion,cadapafsrequiereactualizar,fomentary solucionarel temainstitucionalde
lacalidadagroalimentaria;readecuarsealasnuevasnecesidadesqueeltemacalidadgenerayque
la solucionencontradaevidenciela realidaddecadanacion.Ademas,necesitamosreforzare
invertirenunasestructurasinstitucionalesmodernascapacesde mantenerun oportunoy agil
sistemadecomunicaciony establecerunaestructuraorganizacionaly de procedimientospara
desarrollarlacompetitividaddela industrialimentarfainternacional.Pero,auncuando,algunos










etapade producciony con un etiquetadode los productosfinalesen la etapade la
comercializacion.Comose veramasadelante,los pafsesexportadoresdecarnecondestinoa
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Europaseenfrentana laaltemativadeasegurarel origene identificaci6ndelacame0perderel
mercado.Estoacredita,queambos,el sectorpublicoy privado,secomprometanparticiparen
un contextoconsonantey en avanzarhaciauna renovadainstitucionalidad.El fomento
participativodelsectorprivadoen los mecanismosdeexportaci6nesunagesti6nnecesariay
conveniente.Estasituaci6nyaseestaconsiderandoenvariospafsesdelaregi6nlatinoamericana.
La integraci6ni stituci6ny comerciotienenunefectopositivoparael pafs.El fomento
de lasexportacionesvaunidoal desarrolloinstitucionaly los pafseslatinoamericanosno se










alcanzarlos nivelesde calidaden armonfaa los requerimientosaprobados.Aun mas,las
diferenciasencalidadvarfandentrodeunmismopafs,dondelasregionesadaptanlaspolfticasde














agenciasde promoci6ndeexportaciones.9Estasinstitucionesen su relaci6nconel mercado
requierencorregirlasasimetrfasde informaci6nparalograrquetodoslos agentestenganel
mismoaccesoenla investigaci6n,definirloscompromisosy regularla competencia.Ademas,
nosenfrentamejoralas exigenciasdecompetenciaenunaeconomfabierta,a darapoyoa la
asistenciatecnica,aordenamosenlaspracticasdegesti6ny amejorarlareputaci6ni temacional






1991;enEcuador,la Corporaci6ndeExportacionesInversiones,CORPEI, creadaporley,en 1997;
EXPORTAR enArgentina;Promoci6ndeExportacionesnChile,PROCHILE; AgenciadePromocao
deExporta<;oesdoBrasil,APEX-Brasil;Promoci6ndeExportacionesnPeru,PROMPEX;Promoci6n
de lasExportacionesInversionesenParaguay,PROPARAGUAY y enCostaRica,Promotoradel
ComercioExterior,PROCOMERinici6susfuncionesen1996.
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avance.A esto,sesumala importanciaparala sociedadecontarconcomprensiblesreglasdel
juego,normase incentivosefectivosqueinyectentransparenciaalproceso.Y, enesteescenario,
auncuandoseviveenunmundomasglobalizado,persistenalgunospaisesdeALC ladificultad
de conoceroportunamentela informacionque se estagenerandoen otrasregiones,tanto
cuantitativacomocualitativamente.
ParaaIcanzarelequilibriodelasnuevasmedidasimplementadas,e inevitablecapacitara
los responsablesde los sectoresquerequierenurgentemented la modernizaciony corregir
algunasdebilidadescomoi) elescasoaccesoalconocimientocientificoy tecnicoapropiado;ii) la





3. Lacalidady lagestionde laempresa
EI nuevomodelodedesarrollodelaindustriagroalimentariamundialdesplazalaimportanciade
la productividadpor la calidad,la producciondeterminadapor la ofertaa unaproduccion
determinadaporlademanda,procesosproductivosmascomplejos,aunaproduccionlimpia,a





haciala calidady conun compromisode todala organizacion.La confianzade lasventajas
competitivasconquecuentala empresaes unacaracteristicaexcIusivadesusproductos,us
ventajastecnologicas,lacalidad,elprecio,etcA estedesafiodeberanenfrentarselasmedianasy
pequeiiasempresas,quetendranqueinvertiren mejorarsu gestionsi deseanincorporarseal
mercado.
Unapoliticaagricola,almismotiempodeapoyarundesarrolloproductivoqueincorpore







a relacionarseconla gestionde la empresa.Paralograrlos objetivosdecalidad,la gerencia
empresarialseguraladisponibilidadelosrecursostecnicos,administrativosy humanos;y, se




aumentarlas posibilidadesde penetracionde mercado,inicie estudiosde marketingpara
familiarizarsecon las exigencias,deseosy requerimientosdel consumidor; readecuelos
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productosdeacuerdoal servicioquedemandae introduzcaconstantementenuevosatributosy
diseiiosconformea las expectativas.La calidadse acomoda reducirla brechaentrelas
especificacionesdelaempresaydelcIienteyaencontrarelpunto6ptimo.
Paraestarpresenten el mercado,las empresasdebencontarcon un sistemade




Todoestoestimula quenuevosy diferentesatributosalimentariosseanpartede la
calidad,comocomponentesff icos,qufmicosy microbiol6gicos,sensoriales,nutricionalesy de
accesibilidad.Delamismaforma,sevanadicionandounosnuevosquecomienzanalevantarseen
decadaspasadas.Algunosejemploslos encontramosenel respetoal medioambientey enel
servicioqueprestael alimentojustificandoserparteintegrantedelconjuntodeatributosque
favorecenlaaceptabilidaddelconsumidor.
La caractensticadediferenciaci6ni cIuyelacomposici6ndelalimento,el origendelas
materiasprimasy el metodadeproducci6n.En estamirada,auncuando,la biotecnologfaha
tenidopocoefectoen los productoresy consumidoresde los pafseslatinoamericanos,la
aplicaci6nde las nuevastecnicaspuedecontribuira incorporaratributosde calidaden los
alimentosy adicionarvaloralproducto.JOConestatecnica,enotrasregionesdelmundosehan
conseguidobeneficiosespecfficostraspasadosa los consumidores,a saber,mejorasen los
cultivosyenelvalornutritivodelalimentoalagregarcontenidovitamfnicoydemicronutrientes
enloscereales.(Trigo,Traxler,Pray,Echeverrfa,2002).




de conocery cumplircon las normasy regulacionestecnicas,de implantarel etiquetadoy
verificarlosrequisitosdecalidad.
La certificaci6nesunprocedimientop relcualunaterceraparte,quenoeselproductor
ni tampocoel comprador,aseguraqueelproducto,proceso0 serviciocumpleconlosrequisitos
previamenteestablecidos,acreditadoporunorganismodecertificaci6n.Estesistemaofrecelos
beneficiosdeagregarvaloral producto,al demostrarla empresasucapacidadeprevenirlos
peligros,al minimizarlosriesgosinvolucradosenel proceso,al aumentarlaconfianzaentreel
productory el consumidory al enfrentarperspectivasde ingresoa nuevosmercadosde
exportaci6n.




Paraalcanzarla competitividaden los mercados,la organizaci6ndemandaunaactiva
interacci6nconel cliente,quedeseaquesusexigenciasseancumplidasencalidaddelproducto,
ensusserviciosasociados(seguridad,oportunidad,etc.)y ensuprecio;conlosproductoresy
10Ejemplosdebeneficioslogradosetienenenel usodela sojaresistentea herbecidasenArgentinay
Brasily decultivosresistentesa insectosenArgentinay Mexico(Trigo,Traxler,Pray,Echeverria,
2002)
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proveedoresquecompitenparasatisfaceralc1ientenlacalidaddelprocesomediantenormasde
aseguramientoy la calidadde la gestionquecomprometea todala empresa;y, porultimo,
requiereinteractuarconel Estadoquefija lasnormasparael desarrollode los mercadosal
facilitarlacomunicacionentreel c1ientey el proveedor,al controlarlosestandares,protegerlos
derechosdelosconsumidores,protegerelmedioambiente,tc.
La diferenciaciondel productocadadfa tienemayorpeso,sus requerimientosvan
variandoenel mercadoy posibilitaladiversificaciondelosproductosparacubrirlasdistintas
necesidades.Esteprocesoevolutivohadadopasoal desarrollode la certificacioncomouna
garantfadelacalidadsobrelaconformidaddelosproductoscomercializados.Unconsumidorde








apunta queseestaconformea unanormapreestablecida0 unconjuntodeespecificaciones.
Certificaresdemostrarlacapacidadecumplirquetienelaempresa,quedemuestraquehasido
desarrolladoe implementadoun sistemadegestiondecalidady ese10hacepormediodeun
tercero.La certificaciondeun productoesdiferentea la de un sistemapor lasgarantfasque
ofrece.Ambosnosonexc1uyentesy 10idealesquelosdosoperenysecomplementen.
Hoy, los mercadosde exportacionagroindustrialesson cadavez masexigentesy
desafiantesqueen epocaspasadas.A estaactividadIe corresponderac mbiarsuscultivos,
cambiarel tipodeproductoe innovarenotrossectores.Estocomprometeantoel esfuerzodel





mercadospor no cumplircon las exigenciasdemandadas.La orientacionde cadapafs
desarrolladohacialacertificaciondeproductos0procesosnoeslamisma.Japonseorientamasa
lacertificaciondel productoy sucalidad,entantoque,Europay losEstadosUnidosseorientan
mashacialacertificaciondesistemasdecalidad.
Las empresasproductorasde alimentosde AL estanaumentandosus representantesde
organismoscertificadoresen los distintosectoresproductivosde suseconomfas.Uno,es el
sectorsalmoneroenChilequetienelaspuertasabiertasenlosmercadosexternosdebidoalexito
deasociacionde susproductoresqueseunieronparacolocarel productoenel mercado.En










La certificaci6nde losproductosconcedea losconsumidoresxternosseguridadenla
calidaddelproducto.Pero,ademas,lesinteresaqueestaseguridadsemantengaenel tiempo,
generandoen el origencertificacionesde tipode producto,y en el casode los embarques
certificacionesde lotede los productosquese estanembarcandoy compararlosconel tipo
originalaceptado.
Lasempresascertificadorasencadapafslatinoamericanodebenintentarlahomologaci6n
con los pafsesde destinoy, de alcanzarun resultadopositivose gozarfade la validezy
autorizaci6ndeentradal mercadoimportadory comoresultadolos procesosdecertificaci6n
serfanrapidos,efectivosy menoscostosos.No obstante,la tareadehomologaci6nnoesfacil
pues,porunlado,estanlasempresasquedebenajustarsea losnuevosprocesosy, porotra,son
lasempresascertificadorasprivadasquecuentanconelcapitaldeconocimientodelasexigencias
de los mercadosinternacionales.Las demandasporajustesen los procesosafectaranal sector
agroindustrial:mercadode la fruta,productosen conserva,deshidratados,jugos,productos
agrfcolasprocesadosy tambienseproducirancambiosenelsectorcarnicoy lacteo.
Jamaicarepresentaun casode recuperaci6nde un mercadoal aceptarun sistemade
certificaci6naprobadoporel pafsdedestino,losEstadosUnidos.Parasuperarlosproblemasde
exportaci6ndelafrutanacionaldeJamaica,el ackee,seadopt6aplicarunsistemaprobadopor
losEstadosUnidos,queregulelacertificaci6ndelosprocesadoresdela fruta.A la fechasehan
acreditadocuatroempresas.Un segundocasoson las exportacionesde productosagrfcolas
frescosalmismopafsdedestino.Jamaicaaplicaunprogramadeverificaci6nprevia,financiado
inicialmenteporlaAgenciadeEstadosUnidosparaelDesarrolloInternacional,el queIereporta
una ventajacompetitivafrentea sus competidoresregionalesy la seguridade no tener
problemasenlafrontera.(www.forumdecomercio.org)
2. Gestion de la calidad
EI objetivodelagesti6ndelacalidadseorienta generary asegurarconfianzaqueenlacadena
agroalimentarialosrequisitosdecalidadrespectoa laindustria,lasempresas,losproductosy los









ganaren competitividad.Hoy, la certificaci6nha comenzadoa internalizarsen algunas
productorasdealimentosdela regi6n,comoArgentinay Brasil.En cambio,otrospafsesestan
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delmercadoaumenten.La ofertadecertificacionesparala industrialimentarfaenla regiones
ampliapromoviendouna faltade armonizacionde los estandares.Las masconocidasen
Latinoamericason:Euro-RetailerProduceWorkingGroupandGoodAgriculturalPractices
(EUREPGAP), lasBuenasPracticasAgrfcolas(BPA), la InternationalStandardOrganization
(ISO):ISO9001-2000yelHazardAnalisisandCriticalControlPoints(HACCP).
i) EUREPGAP ("Euro-RetailerProduce WorkingGroup-EUREP y
Good AgriculturalPractices-GAp,,)11
EUREPGAP es un programaprivadode certificacion,de caractervoluntariodesarrolladoen
EuropaOccidental,en 1997,porrepresentantesde24 grandescadenasde supermercadosde
diferentespafsesdeesecontinenteconla intenciondeasegurarla integridad,transparenciay
armonizaciondelasnormativasagrfcolasglobales.Esteprogramanaceparadarrespuestaa las






productivavegetaly frutfcolaEUREP. Actualmente,EUREPGAP ampliola asociacional
incorporarlosproductoresagrfcolasy miembrosdelsectordeinsumosyserviciosdelaactividad
agrfcola susclientesminoristas(www.eurep.org).
No siendoel principalobjetivode estacertificaciondar respuesta los aspectos
ambientalesy sociales,auncuandosonmencionadasentresusnormas,el enfasisestaen la
inocuidadde los alimentosy en rastrearel origendel producto.EI productorquequierala
certificaciondeberatenerun registrode todaslas actividadesdesarrolladasen los predios
agrfcolas.Al ano2003,existfan4 empresasespanolascertificadasy unabritanica,hoy se
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frutasquesobresalierone esecaminoy lascebollas,alcachofasy pimientosonpotenciales
cultivosa certificarsebajoel sistema(www.eurepgap.org).Peru,eshoyel primerexportador
mundialdeesparragos,reconocidoporel compromisodecalidade inocuidadelproducto,por
las buenaspracticasde producciony sistemasde gestionde la inocuidady calidad.Como
resultadol grodesplazaraimportantesproductorescomoChinayEstadosUnidos(IICA, 2004).




Administration)de los EstadosUnidos,"EI Libro Blancode la InocuidadAlimentaria"dela
UnionEuropeay lainiciativadelaorganizaciondemayoristasy supermercadosdecertificarlos
productosbajolasnormasdeBPA deEUREP-GAP.
La implementacionde lasBPA introduceprincipiose indicadoresparaprocedera la
explotacionagrfcolay aplicara 10largodetodoel procesoproductivo,inc1uyendolasetapasde
embalado,conservacion,transportey comercializacionde modode obtenerun productode
calidadparaconsumodirecto0materiaprimaparaprocesosagroindustriales( tas(jltimasetapas
conformanlas BuenasPracticasde Manufacturas).Por 10expuesto,las BPA afectana
productores,organizacionesde productores,empresasagroindustriales,comercializadoras,
minoristasy mayoristasyotrosparticipantesdelacadenadeproduccion.
Los objetivosde las BPA son numerosospero aquf interesala inocuidady la
maximizacionde la calidadde los alimentos.12Cumplircon estosobjetivostraspasade los
productoresy exportadoresa losconsumidoresunaumentoenlaconfianza.LasBPA presume
queel procesoproductivoes factibledealcanzary quesuprocesoserealizaconel mfnimo
impactoambientalysincontaminacionesqueafectenatrabajadores0consumidores.
Las BPA, baseparaunaagriculturalimpiay de calidad,reconocela necesidade
producirdeformadistinta losmetodostradicionales.Separtedenuevasreglamentacionesque
valoralasociedadlacualentreganuevainformaciona losmercadosparaquefuncionenmejora
travesde mecanismoscomo los sellosde calidad,la trazabilidad,la rotulacion,etc. EI
cumplimientodeestaspracticasporlospafsesendesarrollosederivadelasexigenciasimpuestas
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productoresal emplearlasBPA comprendeny aplicanlas normativassanitariasy elaboran
programasde controlen la explotaci6nagricola.Se aplicanfundamentalmentea productos
agrfcolasfrescosrecomendadasparareducirlacontaminaci6ndefrutasy hortalizasfrescasenel
predio,enla cosecha,postcosecha,transportey almacenamiento.L sconsumidoresdepafses
desarrolladosmaspreocupadosdelosriesgosdelconsumo,obliganalaindustriahortofrutfcolaa
tomarmedidasparadisminuirlospotencialespeligros.Estoimpulsa ldesarrollodetecnologfas




como herramientade competitividadpara mantenerseen el mercadoen las condiciones
demandadas.Si laBPA dejandeservoluntariasy lospafsesendesarrollonoestanpreparados10
masprobablesque,denoajustarse,quedenfueradelmercado.Chileestaimpulsandocomo
medidadeEstadoestablecerlasBPA enel sectorhortofrutfcolaparamaximizarlacalidadde
esosproductosfundamentalmentea la luz de los acuerdoscomercialessuscritoscon Uni6n
Europea,EstadosUnidos,CoreayposiblementeconJap6n.
Frenteaestaperspectiva,l sectorempresarialchilenoseIeestapidiendoquedesarrolle
y apliquelasBPA paragarantizarlacalidady seguridada los importadores,perotambien,se
rec1amala participaci6ny apoyodel gobiernoparacometertal requisito.Aun, siendola
participaci6nde los productoresenel programade lasBPA voluntariay complementadacon
otrossistemasde certificaci6n,en Chileen el ano2003ya se contabacon diezproductos
agrfcolascontalesespecificaciones:arroz,mafz,trigoy papa;enpecuariosabovinosdecarne,
bovinos de leche, aves y cerdos, ademas, de frutas, packing y hortalizas
(http://www.exportapymes.com).
HayotrospafsesdeAL quetambienestanempleandolasBPA. En CostaRica,enel
2002,secomenz6conestesistemaenlasplantacionesdecafenotradicionalparacumplirconlas
metasdesustentabilidadenlaproducci6n.Oesdelosanosnoventa,el cafequemascrecimiento
enventashatenido,condestinoa losEstadosUnidosy Europa,esoriginariode losllamados
amigosde la naturaleza,ecol6gicos0 eco-cafes(www.una.ac.cr/ambi/ambien-tico/solano.htm).




Las BPA esundesaffodesdeunaperspectivapublicay privada.Los consumidoresno
quierencorrerninglinriesgodesalud,peroestanconscientesquenopuedencontrolar,porsi
mismo,todoslos riesgosqueincorporanlos alimentosque,generalmente,provienen de las
practicasdeproducci6n,transformaci6ny deldeteriorodelmedioambiente.Estodemandadel
Estadonormasy regulaciones,precisasyestables,quegaranticenlano-existenciaderiesgosenel




















9000debeprecisarla razonde instaurarla normay unaauditorfadetaila querequisitosde la
normasecumplenycualesno,planificalasactividadesparasucorreccion.
Su aplicacion o es obligatoria,no obstante,paralasempresases un certificadode




confiabilidadepartedelosconsumidores.La ISO 9000garantizal cIientequelacalidaddel
producto0 serviciosemantieneenel tiempo,unmejoramientopermanented lproceso,masalia
de la certificacionde lasareasproductivas.Lo ideales quela calidadpuedaespecificarse,
medirseyevaluarse.
LosestandaresISO ofrecensolucionesa muchosproblemasqueenfrentanlospafsesen




internacionalesdebeninvertirparaadecuar0 mejorarla gestionde calidada travesde las
normativasISO y ponerenpracticalanuevatendenciadecompetenciaquerequieredefinirsus
polfticasdecalidady el sistemadeaseguramientode lasmismas.Adoptarfntegramenteestas
normaslIevaa quenuestroscompradoresxternosobservenel cumplimientode los requisitos
internacionalesdeproduccional niveldecalidadaceptado.Sudesaffo,secentraenmejorarsu
gestioncomocondicionbasicaparahacerlamascompetitivay, quea su vez,Ie exigetener
tlexibilidade,adaptarsealosmercados,deampliarlascapacidadesdelosproductores,deactuar..
13ParalasnormasdecalidadISO, la Organizacioncreoel ComiteTecnicoISOrrEC 176,queincluyela
gestiony el aseguramientode la calidad,su funciones desarrollary mantenerlas normas
internacionalesdelgrupoISO 9000.Estasnormashansidorevisadasy hoyestala versionISO 9000-
2000a lasquelasempresascertificadasdebenadoptar.LasnormasoriginadasdelaorganizacionISO
agrupa losorganismosdenormalizaciondelmundo.
14Las ISO 9000se basanen ochoprincipiobasicos:enfoqueal cIiente,liderazgo,participaciondel
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con profesionalidadlas capacidadesde emprendimientode innovaciony gestiony, de
comprenderlaadministraciondelosriesgos.
El aumentodel intercambiocomercialinternacionalsehaconcentrandoenunmlmero

















los alimentos.Esta tecnicaes internacionalmenteaceptadaparaprevenirla contaminacion
qufmicay ffsicaentodalacadenalimentarfay hatornadounrolimportanteenelmercadodelos'
alimentos.









voluntariou obligatorioy, engeneral,es implementadaprincipalmenteporexigenciasde los
mercadosde destinode lasexportaciones,especialmented la ComunidadEuropeay de los
EstadosUnidosy es recomendadopor el CodexAlimentarius,desdemediadosde los afios
noventa.
No obstante,la competenciaen la ofertaexportadorallevaa queesteanalisisno sea
suficienteydebacomplementarseconlaaplicaciondelasnormasISO9000-2000paralagestion
delacalidaddela empresa;convertirseenunaexigenciacomercialy a vecesreglamentaria,al
priorizarla prevencioncomometodade controlde los procesosproductivos.17En algunas
empresasdela industrialimentarfaestesistemasehaemprendidoporcambios0 evolucionde -
16Peligrosdecontaminacionbacteriana,ffsica0biologica.
17La versionISO 9000-2000esmasexigentequela anterior,enparte,puesahoraseinvolucra todala
empresay nosolounapartedeeIlacomoeslaISO 1994.
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los procedimientosde calidad,puestradicionalmenteel controlde la calidadse disenaba









al 25%,sinembargo,debidoal cambiode la versionISO 1994por la2000parecierareflejar,
erroneamente,queelcrecimientodelaISO sehubierestancadoenlosultimosanos.Igualmente,
la capacidadeempresasa sercertificadasenel mundotambiencrece.De unacapacidade
implantarISO a 150milempresasenelmundoenelano200I seestimaqueafinesde2004se
certifiquena700milempresas.18
Europa,el SudesteAsiatico,EstadosUnidosy Canadamuestranel mayornumerode







del75%delasISO 9000y sonlosprincipalesdestinosde lasexportacioneslatinoamericanas.
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La escasaparticipaci6nenlasnormasISO porlasempresasqueelaboranycomercializan
alimentosy productosagroindustrialeslocalizadasen pafseslatinoamericanosse atribuye
primero,a la insuficientedisponibilidade fondosparatal objetivoquelesimpideparticipar
comodesearfan;segundo,al no contarcon un financiamientode la industria no pueden
establecersuspropiasinfraestructurasdeestandarizaci6nnacional;tercero,aunesbajoelnivelde
concienciasobrela importanciadelasnormas;y, cuarto,al elevadocostainicialdeincorporar
estasnormasenlaempresay hacercumplirlasobligacionesderivadasdelaISO.A estosesuma,
lanecesidaddereducirlosdeshechosparaunmanejoeficientedelprocesoproductivoquelieva
al requisitodesumaralasnormasISO 9000laseriedenormasISO 14000queintentaequilibrar
elcomerciointernacionalconelmedioambiente.
A diciembrede 2003,Brasilcertific6a 4.012empresasy es el pafsquetienemas
empresascertificadas,Colombia,2.659;Argentinacon 2.257,Mexico 1.935y Chile 420
empresas.Chile,Peru,Uruguayy Venezuelason los pafsesqueestanmasatrasadosen las
certificacionesDe la informaci6nse desprendede porcadaempresacertificadaen America
Latinaelano2003,secertifican21enEuropay 15enelSudesteAsiatico.(www.iso.org)(vease
cuadro2).
A pesarde la tomadeconcienciade lasempresasde la regi6nde la importanciade
certificarporlasnormasISO comounrequisitopreviodeaccesoalosmercadosdeexportaci6n,











EMPRESAS CERTIFICADAS ISO 9000-2000EN AMERICA LATINA
2001 2002 2003
Argentina 2324 2260 2257
Bolivia 42 31 49
Brasil 9489 7900 4012
Colombia I 117 1838 2659
Chile 229 327 420
Ecuador 33 34 33
Mexico 2233 2508 1935
Paraguay 46 65 71
Peru 200 270 329
Uruguay 241 231 258
Venezuela 373 342 206
Total 16327 15806 12229
Fuente:www.iso.org
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queeldestinadoa laregi6n,esposiblesuponerqueexisteunnumeroconsiderabledeempresas
potencialesquerequierancertificarse.Paralograrsercompetitivasdebencomenzarconadquirir
las mejorasal interiorde la empresasobrela basede un programaque las lIevea un
mejoramientodelacalidad elproductoy delprocesodeproducci6n.Y enesto,hayuncostade
implementaci6n,queparalaspequefiasempresases diffcil de asumir.Por tal motivoestan
buscandoapoyo,nacionale internacional,y enel ultimocampocomoenel ambitonacional
algunospafseshanconseguidofinanciamiento.La tendenciaa aumentarel numerodeempresas





alejadebarrerasobstaculizadorasal acceso;segundo,a nivelnacionalmejorael sistemade
calidadindustrial,protegel consumodealimentosnacionalesyofrecetransparenciaalmercado;
tercero,a los gobiernosles facilita la concreci6nde acuerdoscomerciales,asegurael
cumplimientoderequisitosrelacionadosalaseguridadalimentarfay sumaelactivodecontarcon
unacredibilidadinstitucional;cuarto,alas industriaslesgeneraconfianzalpermitircertificarel
cumplimientode requisitostecnicoscomprometidos,optimizala calidad, costay tiempo,
permitealcanzarunliderazgocompetitivoyesunapuerta laentradamercadosconexigencias




de pafsesdesarrolladoscomoendesarrollo,quefrenteal desconocimientodemandan de los
gobiernosaumentosenlasnormativassanitariasy fitosanitariashaciaunmayorcontrola finde
reduciralmfnimolosriesgosporelconsumo.Losconsumidoresnfrentanmiedoy desconfianza,
quesumadoa lossucesosacaecidosenEuropa,entreganmasdesutiempoen la busquedade
seguridadalimentarfa.
A estoshechosesumaaugeenel empleode lasnuevastecnicasbiotecnol6gicasque
incorporancaracterfsticase pecialesdirigidasa la producci6nde los alimentos,sembrando
inseguridadenlasociedadanteelescasoconocimientodelosefectosdeesteconsumoenlasalud
humana.EI avancen laaplicaci6ndelastecnicasbiotecnol6gicashacolaboradoenelevarel




humano,alimentoscontaminadoscondioxina,la aparici6nde los organismosgeneticamente
modificadosy la incertidumbrede susefectosporel consumo,la necesidade implementar
certificaci6ndelosprocesosdeproducci6ny,posteriormente,losacontecimientoserroristasdel
11deseptiembrede2001lIevarona losgobiernosdelospafsesdelaComunidadEuropea,los
EstadosUnidosy a Jap6n a exigir una precisainformaci6nde la historiadel alimento





de la cadenaproductiva.EI informede la vidadel alimentose conocecon el nombrede
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trazabilidad0 rastreabilidad,metodaqueestructurala informaciony otorgagarantfasen la
seguridadalimentarfa,mejorala gestionde la calidady la evaluaciondel riesgo,aumentala
confianzadelosconsumidoresy permitetomaraccionescorrectivasoportunasfrenteafallasen
lainocuidadycalidad.19
EI CodexAlimentariusdefinela trazabilidadcomo"La habilidadparaseguirel






puntofinal(tracking0 traceforward)0 al inverso(tracing0 traceback)y enestarutaquedan





A partirde I deenerode2005,la informacioncompletasobrela calidaddelproceso
productivohacomenzadoaserexigidaobligatoriamenteal ingresodeproductosagroalimentarios
a la ComunidadEuropea.En el Reglamento(CE)178/2002del ParlamentoEuropeoy del
Consejo,de 28 de enerode 2002,se establecenlos principiosy requisitosgeneralesde la
legislacionalimentarfa,secreala AutoridadEuropeadeSeguridadAlimentarfay sefijanlos
d. . I . I .d d I. , 2021 22proceImlentosreatlvosa aseguna aImentana.
La trazabilidaden las empresasagroalimentariase creadacomoun sistemade
identificaciondeunproducto0 grupodeproductosentodalacadenaproductiva.EI sistemade
gestiondelainformaciondebepermitiridentificaralproductoysuseguimiento,lahistoriadelos
procesosaplicadosalproducto.De interrumpirselaentregadela informacion,el sistemapierde
validez.
EI Reglamentoobligaaquelasetiquetasadheridasalosalimentosincorporenlafechade






sanitarioy en la reducciondeldafioen la imagencomercialde la marca.La tendenciaenel
mercadointernacionalesqueenlamedidaqueseamasprecisalaidentificaciondelproductoen
elpuntodeventa,lademandaseramayor.
19EI sistemadetrazabilidadafectaa losalimentos,piensosy a losanimalesdelosqueseobtienenlos
productosalimentarios,conciernea todoslos operadoresde la cadena,la industria,el transporte,la
distribuci6nyalcomerciominorita.
20 OficialJournalof theEuropeanCommunities.
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En lospafsesexportadoresdealimentosagropecuariosa laComunidadEuropea,comoen
la mismaComunidad,hancomenzadoa florecerempresasqueofrecenasesoramientopara
desarrollary explotarun sistemadetrazabilidady darcumplimientoa estasexigencias,por
ejemplo:enEuropaFoodTrace;enChile,TrazaChile.23





Sin embargo,un buensistemade trazabilidadno tieneporquenecesariamenteir
acompafiadodegrandescostos.De especificarcualessonloscambiosnecesariosa realizaral
interiordelaempresaparaimplementarel sistemadetrazabilidad,elajustepuedetraerbeneficios
quesuperenloscostosporel solohechodetenerel sistemafuncionando.La trazabilidadel
productoes requisitoparapenetraren los mercadosy la trazabilidadel procesoproductivo




esel mismoenlosEstadosUnidosy enlaComunidadEuropea.En Europalasexigenciasson
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Recuadro2
TRAZABILIDAD DE LA CARNE24







































agroalimentariosa umercado. EI 12dejuniode2002,sepromulgola leydeSeguridadela
SaludPUblica,Preparaciony Respuestanteel bioterrorismode 2002:la Ley contrael
Bioterrorismo,conel propositode protegerla ofertadel sistema limentariode los Estados
Unidos(www.prochile.cI/bioterrorismo.php).EI12dediciembrede2003.comienzaa regirla
nuevanormativaparaprotegerlaproduccion,distribuciony ventadealimentos.25627
Paraunaexhaustivavigilanciaen el ingresode los alimentose tomaronalgunas
disposicionescomo:lacreaciondeinstitucionesparala seguridadelosembarques,laCustom
Trade PartnershipAgainstTerrorism(CIPAT) y ContainerSecurityIniciative(CSI), se
aumentaronlasmedidasdeprecaucionencadaetapade lacadena limentarfay seanunciaron
medidascomplementariasparaprevenirla inclusionde substanciastoxicasen el proceso








Food& DrugAdministration(FDA) paraidentificara todoslosexportadoresdealimentosy al
pafsdeorigen,elnombredelduefiodealimentoy sumarca.Un segundorequisitoesnotificaren
cadaexportacion,previoal envfo,el contenidode la exportaciontantoa la FDA comoa la
OficinadeAduanasy ProtecciondeFronteras(CBP)?9Ademas,la leyexigea la instalacion
extranjerael deberde designara un agenteen los EstadosUnidosqueresidaen el pafs0
mantengaunaactividadcomercial,de talmodo,queseencuentreffsicamenteenel territorio
americano.AI igualquelaComunidadEuropeael ingresodelosproductosalimenticiosrequerira
de informacioncompletasobrela calidadde susprocesosproductivosy abarcaradesdelas
plantasempaquetadorasdefrutasy verdurashastala agroindustria,y enelias,los lacteosy la
carne(www.usembassy.cI)
25 Los otrospalseshancontinuadoguiandoseporlasmedidasdela OrganizacionMundialdela Salud
(OMS).
26 La formativaentraenvigorautomaticamentey la FDA deberecibirla notificacionpreviadetodaslas
instalacionesnestafechaIfmite,auncuando,laformativanoesteenvigor.
27 Los productoscarnicos,avfcolas0 huevosnoestansujetosa estaformativa,puessu regulaciones
exclusivaytotaldelDepartamentodeAgriculturadelosEstadosUnidos(USDA).
28 Capltulosdela LeydeBioterrorismode2002:TItuloI. Preparacionacionalcontrael bioterrorismoy
otrasemergenciasde saludpublica:TItulo II. Mejoramientoen el controly manejode agentes
biologicospeligrososy toxinas;TItulo III. Proteccione inocuidadenel suministrode alimentosy
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Los establecimientosin critosen la FDA debenincreary/o mantenerregistrosque
identifiquenlas fuentesde origeny destinode los alimentos(Seccion305, registrode
instalaciones).De no cumplirse,puedeimplicarunaposibleperdidadel productosi es uno
perecible,puesseprocedea ladetencionhastacumplidoel tnimitedelregistro,acarreandoun
costaparael productor.Esteregistropermitea la FDA investigarla trazabilidade tales
productosanteposiblesamenazasa lasaluddesusciudadanos(Seccion306,establecimientoy
mantenimientode registros);notificaralas instalacionesafectadas(empresas,almacenes0
centrosde comercializaciony distribucion)y reteneralimentosi cuentacon informacion
confiablequetalesalimentosconstituyenunaamenazalasaludhumana0animal(Seccion307,
notificacionpreviadealimentosimportados).






y comerciodealimentosy estableceunregistrodelproductounico0delotesy estaserelaciona
inequfvocamente(el registro)con la materiaprima0 producto.Ademas,la rotulaciondebe
indicar,conun codigo,la totalidad e la traza,desdeel origenhastala comercializacion,0
referirseaunaetapadelprocesoquehagareferenciaunregistroquetengainformaciondelas
etapasnoindicadasenlarotulacion.
Las normasestablecidaspuedenlIegara constituirun tipode barrerade entrada l




sospechade alteracion,se enfrentaranal rechazode ventadel productoenesemercado,su
detencion,devolucion0destruccion(Seccion303,detencionadministrativa).
A mediadosde junio de 2004,una disposicionfinal de la FDA estableciolos
procedimientosparala retencionadministrativade los alimentosospechososy autorizola
retencionporunperfododehasta30dfas(yhasta4 dfasparaproductosperecibles),sfencuentra
pruebascrefblesde que el alimentoes inseguropara el consumohumano0 animal
(http://usinfo.state.gov).30SegUninformaciondelaOficinadeCEPALWashington,en2004,la
FDA realizodetencionesadministrativasen variospafsesde AL: 184de Colombia,70 de
Ecuadory76dePeru(CEPAL Washington,2005)
Lasmasestrictasexigenciasa laentradademateriasprimasy alimentosafectarana los
pafsesde AL, puesestossonlos principalesrubrosde exportacion.Por ejemplo,Argentina
exportaenalimentosa losEstadosUnidosalrededordel40%del totaldeventas.Ademas,de





delas instalacionesnla FDA y la notificaci6npreviadelosalimentosimportadosu ofrecidospara
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Los establecimientosin critosen la FDA debenlncreary/o mantenerregistrosque
identifiquenlas fuentesde origeny destinode los alimentos(Seccion305, registrode
instalaciones).De no cumplirse,puedeimplicarunaposibleperdidadel productosi es uno
perecible,puesseprocedea ladetencionhastacumplidoel tnimitedelregistro,acarreandoun
costaparael productor.Esteregistropermitea la FDA investigarla trazabilidade tales
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mantenimientode registros);notificaralas instalacionesafectadas(empresas,almacenes0
centrosde comercializaciony distribucion)y reteneralimentosi cuentacon informacion
confiablequetalesalimentosconstituyenunaamenazalasaludhumana0animal(Seccion307,
notificacionpreviadealimentosimportados).






y comerciodealimentosy estableceunregistrodelproductounico0delotesy estaserelaciona
inequfvocamente(el registro)con la materiaprima0 producto.Ademas,la rotulaciondebe
indicar,conun codigo,la totalidad e la traza,desdeel origenhastala comercializacion,0
referirseaunaetapadelprocesoquehagareferenciaunregistroquetengainformaciondelas
etapasnoindicadasenlarotulacion.
Las normasestablecidaspuedenlIegara constituirun tipode barrerade entrada l




sospechade alteracion,se enfrentaranal rechazode ventadel productoenesemercado,su
detencion,devolucion0destruccion(Seccion303,detencionadministrativa).
A mediadosde junio de 2004,una disposicionfinal de la FDA estableciolos
procedimientosparala retencionadministrativade los alimentosospechososy autorizola
retencionporunperfododehasta30dfas(yhasta4 dfasparaproductosperecibles),sfencuentra
pruebascrefblesde que el alimentoes inseguropara el consumohumano0 animal
(http://usinfo.state.gov).30Segl1ninformaciondelaOficinadeCEPALWashington,en2004,la
FDA realizodetencionesadministrativasen variospafsesde AL: 184de Colombia,70 de
Ecuadory76dePeru(CEPAL Washington,2005)
Lasmasestrictasexigenciasa laentradademateriasprimasy alimentosafectarana los
pafsesde AL, puesestossonlos principalesrubrosde exportacion.Por ejemplo,Argentina
exportaenalimentosa losEstadosUnidosalrededordel40%del totaldeventas.Ademas,de





delas instalacionesnla FDA y la notificaci6npreviadelosalimentosimportadosu ofrecidospara
importaci6nen los EstadosUnidos.Unacuartaprovisi6nseprevea futuroreferida identificarlas
fuentesprevias.
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Sinembargo,lasdemandaspormejoresrequerimientosdecalidadalimentarfayaestan
siendoenfrentadasporalgunasempresasproductorasenviasdemejorarsussistemasdegesti6n
de la calidad.Los costosde esasmedidasya hansido internalizadosy puedenser hoy
aprovechadasventajosamenteenlacompetencia.El nuevocostahoyserelaciona ladificultad
realdedetectarelbioterrorismoantesquesesuscite.Estohallevadoaalgunasempresasatomar
ciertasmedidasenrespuestaa estetipodeaccionesy unejemploesel sellodeseguridadque
contienenlosfrascosdealimentos0bebidas.
Estecostapuedellegara ser no significativosi se comparacon la perdidacomo
consecuenciadeun ataquecontrael sistemalimentario.El dafioecon6micoseoriginade la
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deobra,entreotros.AI mismotiempo,esteatributocalidadrequierede la uniondelesfuerzo
integradode las institucionesy de los distintosactoresinvolucrados,tantotrabajadoracomo
empresarial.
Los requisitosdecalidadrequeridospor los importadoresdealimentosagropecuarios
tiendenaaumentary a sermasseverosquelosestablecidosporley.Estocolocaa lospafsesen
desarrolloen dificultadde cumplirlas crecientesdemandas.La industrianaclbnalrequiere
adecuarseparaafrontarlasexigenciasde calidadquese vanincorporandoy un caminode
conseguirloesfacilitarlatransferenciadetecnologfa,optimizarlaexistente,utilizarprogramasde
controlyproveerlasgarantfasdecalidadalimentarfa.Sinembargo,losavancesenestesentidono




destinode los pafsesindustrializadosestadependiendode la capacidaden satisfacerlos
reglamentosy normaspor ellosexigidos.Hay unalatentepreocupacionantelas nacientes




Tal situacionpuedeserunadelasrespuestaslareduccionenel accesoa losmercados
alimentariosmundiales.Por esto,parasustentarla demandade los productosy no perderel
accesoyaganadolospafsesdebierancomprometerseaumentarlaconfianzadelosimportadores
respectoal sistemadecalidaddelosalimentos,elementoquehoyningl1npafsexportadorpuede
arriesgar.Se hacenecesariopromoverlas exportacionesdandogarantfasmasaltaque sus
competidoresyasegurarunacalidadconstanteeneltiempo.
Paracumplirconlasnormasdecertificaciony trazabilidadlospafsesdeAL deberian
contarconmecanismose institucionesquegaranticenla certificacione inspeccionefectiva.EI
accesodesusproductosa los mercadosdedestinovaa estaren funcionde la capacidade
cumplimientoconlos requisitosdemandadosy, cuantomasprecisaseala identificaciondel
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alimento,mayorseralaconfiabilidad.Losaumentosenlademandadealimentosseprolongaran





de certificaci6ny de crearel 0 los organismosnacionalescorrespondientes;de facilitarel
comercioapoyadoenel reconocimientomutuodelossistemasdecertificaci6nsanitariadelos
alimentos;decontribuiragenerarconfianzaentrelosconsumidoresnacionalesy externosacerca
de los productosalimenticiosimportados0 producidosinternamente;demantenerun sistema
transparented difusi6n,informaci6ny deeducaci6nde principiosen los consumidores;de
proporcionarcapacitaci6ntecnicaydefomentaralianzasentrelaindustriay losconsumidores.
Paramejorarla calidadde los alimentoseprecisade inversionesy deunavoluntad
polfticacomprometidaenalcanzarcalidadentodalacadenalimentaria.Porestolosgobiernos
debenofrecercapacitaci6ntecnicasobrela basedeunaperspectivadegesti6nintegradaque
abarquetodoel procesoproductivodel alimentohastael consumoy, en algunoscasos,su
deshecho.La asistenciatecnicadebetambienprestarsen ayudaa obteneruna legislaci6n
alimentarfaactualizaday modernacordealasituaci6npresente.




















La industria limentarialocalizadaenpafsesendesarrolloenfrentael dilemade que
sistemaimplementarparaasegurarlacalidaddesuofertaagroalimentaria.No obstante,ning6n
sistemaesexc1uyente,puesel sistemaISO buscasatisfacerlasnecesidadesdelconsumidory la
calidaddelalimentotraducesusnecesidadesy el sistemaHACCP respondea la necesidadel
consumidorde obtenerun alimentoinocuo.Lo recomendablees quela empresacuentecon
ambosistemasparaaumentarlaconfianza.




CEP AL - Documentosde proyectos Nuevoselementosde la competitividad
pafses.Lo queactualmenteesvistocomounaoportunidadenelfuturopuedeserunrequisitoy,si




capacitaci6nparaenfrentarlos nuevosacontecimientosy, de concentrarseen las medidas
referidasa la seguridad,trazabilidady acreditaci6n,sinoquetambien,lasreferidasal sector
privadoenel control,testificaci6ne inspecci6n(evaluaci6ndeconformidad)y lacertificaci6n.
No obstante,puederequerirsede ambossectoresenactividadescomola estandardizaci6n,la
informaci6ntecnica,ladifusi6ntecnol6gicay lacapacitaci6n,todasaccionesclavesparaunbuen
escenariocomercial.
EI acercamientode los consumidoresde pafsesen desarrolloa los de pafsesmas
avanzadoslieva a que los reconocimientosintemacionalesse basenen busquedasde
equivalenciasenlossistemasnacionales.Asimismo,el volumeny la variedadelosalimentos
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